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DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enqu~tes mensuelles de conjoncture 
aupres des chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin avril 1967 et fin 
septembre 1967. 11 comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires 
accompagnes de graphiques et de tableaux, les resultats relatifs respectivement a 
!'ensemble de l'industrie, aux industries de biens de consommation, de biens 
d'investissement et de biens intermediaires. Dans taus les chapitres, les graphiques 
et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Communaute, les 
donnees concernant l'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie deja 
cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes qu' au 
niveau de la Communaute dans un tableau figurant a la fin de la brochure. En ce qui 
concerne le Luxembourg, les resultats n'ont ete fournis que pour l'ensemble de 
l'industrie. En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises 
existant dans ce pays, la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire au secret 
statistique. 
La participation A l'enquete de conjoncture de la Communaute, qui s 'effectue A titre 
Mnevole, est realisee dans taus les pays membres a !'exception des Pays-Bas. Les 
entreprises industrielles neerlandaises, ou leurs federations, estiment toujours, 
pour des motifs de secret, ne pas pouvoir y participer en assumant les memes 
droits mais aussi les memes obligations que les autres participants : chacun d 'entre 
eux devant recevoir, par pays et pour la Communaute, les resultats relatifs a sa 
branche et a !'ensemble de I' industrie. 
II existe aux Pays-Bas une enquete mensuelle de conjoncture effectuee sur le plan 
national par le « Centraal bureau voor de statistiek »; les resultats n 'en sont publies 
que pour les groupes « ensemble de l'industrie », « biens de consommation », « biens 
d 'investissement >> et « biens intermediaires >>; de plus, jusqu 'A present, le question-
naire type utilise dans cette enquete n 'est pas completement ada pte au schema 
commun choisi pour l'enquete communautaire. 
Dans ces conditions, cette publication << Resultats de l'enquete de conjoncture aupres 
des chefs d 'entreprise de la Communaute >> ne peut evidemment reprendre sur les 
memes bases, ni agreger avec les resultats de l'enquete CEE, les donnees de 
I'enquete nationale neerlandaise. Dans la mesure ou le permettent les restrictions 
formutees ci-dessus, ces resultats nationaux sont cependant utilises par la Com-
mission de la CEE dans ses analyses de conjoncture. De plus, ils sont publies 
partiellement, deux fois par an, sous forme de graphiques, dans les rapports trimes-
triels sur « La situation economique de la Communaute ». 
Dans l'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur !'ensemble de la Com-
munaute ont ete calculees A partir des resultats fournis par les cinq pays parti-
cipants ; leur contribution A la production industrielle totale est superieure a 90 %. 
Toutefois, pour les secteurs, les resultats pour la Communaute n 'ont ete elabores 
que lorsqu 'ils paraissaient suffisamment representatifs ; ainsi, pour le secteur de 
la production des fibres artificielles et synthetiques, aucun chiffre n 'est presente, 
les donnees relatives a la republique federale d I Allemagne ne pouvant etre calcuiees 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d 'activite economique a ete effectue provisoi-
rement a partir de la nomenclature ci-apres. Afin d 'obtenir une analyse plus fine, 




INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Chaussures et transformation du Materiel d'equipement general 
cuir 
Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consom-
mation 
Appareils electromenagers 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
Machines non electriques d'equi-
pement 
Construction electrique d' equi-
pement 
v ehicules utilitaires 
Construction navale et aeronau-
tique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
lmprimerie 
Transformation des matieres 
plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour I 'indus-
trie et I 'agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans I' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la croissance de la production indus-
trielle a repris au cours des derniers mois, bien qu'encore a un rythme modere. 
Ainsi se confirme le regain d'optimisme des entrepreneurs, qui avait ete souligne 
dans le precedent rapport. En effet, le flechissement enregistre en republique 
federale d' Allemagne a pris fin etla tendance de l'activite est de nouveau ala hausse, 
tandis qu'en France, apres la perte de vitesse constatee au debut de l'annee, le 
rythme de developpement semble s'etre au moins stabilise. 
Dans la REPUBLIQUE FEDERAL£ 0 1 ALLEMAGNE, les enquetes realisees dans 
les premiers mois de l'annee avaient mis en evidence l'arret de la degradation 
conjoncturelle et les esperances d1une prochaine reprise. Cette anticipation a ete 
confirmee par les faits. Depuis, le climat des enquetes s 1est encore ameliore et les 
reponses des chefs d1entreprise sont devenues toujours plus optimistes. En effet, 
les entrepreneurs ont exprime des opinions de plus en plus favorables sur le niveau 
du carnet de commandes total, juge comme normal ou superieur a la normale par 
56% d1entre eux fin septembre contre 39% fin mars. Les appreciations sur la 
demande exterieure sont restees inchangees a un niveau mediocre ; les stocks de 
produits finis se sont graduellement alleges : 21% des chefs d1entreprise les consi-
deraient comme « superieurs a la normale >> fin septembre, contre 31% fin mars. 
Les perspectives de production sont redevenues positives et se situent a leur niveau 
le plus eleve depuis mars 1966 : fin septembre 15% des entrepreneurs s 1 attendaient 
a une augmentation de leur production au cours des pro chains mois contre 3% fin 
mars 1967. Ces resultats precisent clairement le regain de l1economie allemande 
qui, au cours des prochains mois, devrait se diffuser dans les secteurs encore 
Msitants. 
En FRANCE, comme les resultats des enquetes precedentes le laissaient presager, 
le ralentissement constate depuis 11automne de 1966 s1est poursuivi durant le 
premier semestre 1967. Toutefois, les reponses recentes des chefs d1entreprise sont 
devenues plus optimistes. Les opinions sur le carnet de commandes total, qui 
s'etaient d1abord deteriorees, se sont stabilisees a partir du mois de mai a un seuil, 
il est vrai, encore mediocre ; 40% des firmes environ consideraient leur portefeuille 
d1ordres comme trop peu garni. Les jugements sur les stocks de produits finis se 
sont graduellement ameliores. Les perspectives de production, moins bonnes au 
milieu de l 1annee, se sont redressees pour redevenir positives: fin septembre, 22% 
des entrepreneurs s 1attendaient a une hausse de la production et 13% seulement a 
une baisse. Seules les appreciations sur le carnet de commandes etrangeres ont 
empire constamment jusqu1a l1automne, les legers sympt6mes de reprise des 
exportations etant sans doute regardes par les entrepreneurs comme trop debiles. 
La tendance des prix de vente, apres un faible repli, est a nouveau nettement orientee 
a la hausse. Ainsi, les enquetes montrent qu1une meilleure orientation de 11activite 
est en train de se dessiner, mais un certain flou dans les tendances observees rend 
difficile une prevision plus precise quant a 1' ampleur du mouvement qui pourrait 
etre attenuee, pour le moment, par !'hesitation des entrepreneurs a reconstituer 
leurs stocks avant !'introduction de la retorme fiscale. 
En IT A LIE, au cours des derniers mois, la production industrielle a connu une 
evolution moins dynamique. En effet, si la conjoncture italienne, entrainee par le 
dynamisme de la reprise consecutive ala recession de 1964, etait restee longtemps 
a 1' abri des influences affaiblissantes de 11 environnement exterieur, elle semble 
s 1etre ressentie recemment du ralentissement des achats de l 1etranger, qui se 
reflete clairement dans les reponses a la question sur le carnet de commandes 
etrangeres. Au total, la situation reste neanmoins assez bonne. Malgre une certaine 
degradation, le niveau global des ordres en portefeuille est toujours considere 
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comme satisfaisant puisqu'environ trois quarts des entrepreneurs le jugent comme 
« normal » ou « superieur a la normale »; de meme, si la dun~e d' activite assuree 
a flechi sensiblement, elle demeure encore elevee. De leur c6te, les appreciations 
sur les stocks de produits finis ont mis recemment en evidence une certaine 
lourdeur : a la fin septembre, les stocks etaient regardes comme trop eleves dans 
24% des firmes interrogees. Les previsions sur !'evolution des effectifs restent 
Iegerement positives, tandis que les perspectives de production, apres un tassement 
assez net pendant les mois d'ete, sont redevenues plus optimistes : ala fin du mois 
de septembre, pres de 90% des chefs d'entreprise escomptaient pour les prochains 
mois une production inchangee ou en hausse. 
En BELGIQUE, I' expansion economique est restee moderee pendant les mois d'ete; 
les dernieres enquetes mettent neanmoins en relief certains signes d'amelioration. 
Les appreciations sur le carnet de commandes total, qui n'avaient cesse de se 
deteriorer jusqu'en juillet, refletent depuis un mieux sensible : pour cette question, 
la difference entre le pourcentage des reponses (( bien garnis )) et (( insuffisamment 
garnis » est passe de -45 a -33. Un mouvement paralleie a caracterise les juge-
ments sur les carnets de commandes etrangeres. Les signes d'eclaircie les plus 
marquants sont cependant le net regain d'optimisme pour les perspectives de 
production et !'evolution plus favorable du marche de l'emploi. Le pourcentage des 
chefs d'entreprise escomptant une baisse de la production est passe de 39 fin avril 
a 21 fin septembre; les previsions d'embauche de personnel supplementaire sont 
devenues plus nombreuses. Au vu de ces resultats et compte tenu egalement de la 
tendance plus ferme de la demande exterieure, il y a lieu d'escompter pour le proche 
avenir un developpement plus soutenu de la production. 
Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le rythme de croissance est reste faible 
et les dernieres enquetes ne reveient aucun indice de changement important. Pres 
de 86% des chefs d'entreprise indiquaient des carnets de commandes normalement 
garnis et 93% ne prevoyaient aucune modification de la cadence de production au 
cours des prochains mois. Les stocks se sont un peu alourdis. 




Cornet de Cornet de common• Stocks de produits Production Prix 1967 commandes total des etrangeres finis 
Pays M J J A s M J J A 5 M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 2 3 3 4 4 15 12 9 10 10 26 24 25 24 21 8 6 13 19 15 2 2 3 2 4 
ALLEMAGNE (RI') = 45 45 43 48 52 52 57 59 59 61 71 75 72 72 73 77 80 74 73 77 86 87 87 85 88 
-
53 52 54 48 44 33 31 32 31 29 3 1 3 4 6 15 14 13 8 8 12 11 10 13 8 
+ 10 7 7 7 7 14 11 10 8 10 33 31 28 25 24 16 14 17 19 22 12 14 15 17 18 
FRANCE = 47 50 50 51 51 46 50 50 51 50 64 64 67 70 71 66 67 66 65 65 77 76 75 73 74 
-
43 43 43 42 42 40 39 40 41 40 3 5 5 5 5 18 19 17 16 13 11 10 10 10 8 
+ 17 19 10 9 10 17 14 9 8 9 17 18 18 16 24 16 14 15 22 19 12 18 18 14 13 
ITA LIE = 62 59 71 67 64 42 48 56 56 55 79 73 78 76 73 74 71 72 65 70 76 71 73 76 75 




+ 4 3 4 6 8 6 2 2 4 6 26 24 21 21 23 10 10 13 15 18 10 9 9 11 12 
BELGIQUE = 47 52 51 53 51 50 49 54 52 49 66 68 69 70 69 55 63 63 64 61 78 80 83 78 73 
-
49 45 45 41 41 44 49 44 44 45 8 8 10 9 8 35 27 24 21 21 12 II 8 II 15 
+ 2 2 3 0 3 0 2 3 0 3 3 4 12 12 11 4 2 3 3 3 2 1 3 3 73 
LUXEMBOURG = 91 85 83 86 83 90 88 86 89 86 97 92 84 85 85 90 92 92 92 93 94 88 86 85 16 
-
7 13 14 14 14 10 10 11 11 11 0 4 4 3 4 6 6 5 5 4 4 11 II 12 11 
+ 7 7 6 6 6 14 11 8 8 9 27 25 24 23 23 12 10 15 19 18 7 9 10 9 11 
CEE = 49 50 50 52 54 49 53 57 57 57 70 71 72 71 72 72 73 70 69 71 81 80 80 80 80 
-
44 43 44 42 40 37 36 35 35 34 3 4 4 6 5 16 17 15 12 11 12 II 10 11 9 
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Les trois zones, rouge, grtse et bleue, representent 
l'evoluhon des pourcentages des trots reponses posstbles 
8 la queshon posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: <~superieur a la normale ~~; 
0,02 pour les reponses: Ct normal•), 
0,01 pour les reponses: <•lnfeneur ala norm ale 1), 
tnfeneur ala normale 
normal 
superteur a la normale 
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Appreciation du cornet de commondes etrongeres 
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Les tro1s zones, rouge, grise et bleue, representent 
t•evoluhon des pourcentages des trols reponses possibles 
8 la questlon posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graph1ques, representent 
l'evolut.Jon· de la somme des pourcentages ponderes par· 
0,03 pour les reponses · <• supeneur B la normale ~, 
0,02 pour les rt>ponses: <• normal~', 
0,01 pour le s reponses. (< lnfeneur a la nonnale f). 
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Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
t•evolut.J.on des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour leS repOOSeS: (I 8UperieUf a 18 00fffi&}e I) t 
0,02 pour les reponses: «normal)) J 
0,01 pour les reponses: (c inferieur a la norm ale llo 
inferieur ala nonnale 
nonnal 
superieW' a la nonnale 
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ENSEMBLE DE l'INDUSTRIE 
Est1mat1on de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont l'tkhelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolubon de la somme des pourcentages ponderes par: 
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Lea trois zones_. rouge, gnse et bleue, representent 
I' evolution des pourcentages des trois reponses pOSSlbles 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
t•evolubon de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: (<augmentation>). 
0,02 pour les reponses: (< stablbte >). 
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BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
notre capacite presente est 
suffisante 
Appreciation des capacites de production 
(mai 1967) 
pas suffi sante 
BIENS DE CONSOMMATION 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, les industries de biens de 
consommation ont encore souffert de la faiblesse des depenses des menages, 
consecutive au ralentissement du flux des revenus eta la constitution d'epargne de 
precaution face aux incertitudes de l'economie. Toutefois, la reprise de l'activite 
exerce dans ce secteur depuis quelques mois des influences benefiques. Les resultats 
des dernieres enqu~tes sont bien meilleurs. En effet, meme si les appreciations 
sur le carnet de commandes total sont encore mediocres, elles se sont nettement 
raffermies : alors que fin mars le pourcentage des entreprises qui estiment le 
niveau des ordres insuffisant atteignait 53, il est tombe a 36 fin septembre. Un 
mouvement d'allegement des stocks semble s'etre dessine et les perspectives de 
production, deja en legere amelioration au printemps, sont redevenues positives 
et se situaient, dans les deux derniers mois, a leur niveau le plus eleve depuis un 
an : fin septembre, 17% des entrepreneurs attendaient une augmentation de leur 
activite contre 9% fin mars. 
En FRANCE, pendant l'ete, l'activite dans le secteur des biens de consommation 
est restee ralentie, subissant le contrecoup de !'hesitation des menages a accrottre 
leurs depenses, compte tenu du developpement assez lent des revenus et de la 
situation indecise du marche du travail. Un mieux sensible semble cependant se 
faire jour depuis peu. Les opinions sur le carnet de commandes total, en constante 
deterioration jusqu'au milieu de l'ete, refletent maintenant un moindre pessimisme : 
le pourcentage des entrepreneurs insatisfaits du niveau des ordres est passe de 48 
fin juin a 39 fin septembre. Les dernieres enquetes font egalement etat d'un certain 
allegement des stocks de produits finis, tandis que les perspectives de production, 
apres un flechissement assez marque, redeviennent graduellement positives; en 
effet, si en juin les reponses pessimistes l'emportaient assez nettement sur les 
reponses optimistes, le mois de septembre voyait s'etablir un equilibre. Ainsi, il 
y a lieu de s'attendre a une reanimation de l'activite specialement dans les industries 
productrices de biens durables, reanimation qui pourrait etre plus vive a la fin de 
l'annee, au moment ou les commerc;ants reconstitueront leurs stocks, tenus a un 
niveau bas jusqu'alors en raison de la generalisation de la taxe ala valeur ajoutee 
au ler janvier 1968. 
En IT ALIE, la demande adressee au secteur des biens de consommation semble 
avoir accuse un ralentissement. La proportion des chefs d'entreprise jugeant leur 
carnet de commandes total com me bien garni n' a cesse de diminuer : elle est tombee 
de 30% fin mai a 15% fin septembre. Le mouvement est identique pour la demande 
etrangere qui est en recul constant depuis le mois de mars. Les opinions sur les 
stocks de produits finis n'ont guere varie. La duree d' activite assuree a flechi assez 
sensiblement entre mars et septembre. Les perspectives de production, qui, paral-
lelement, avaient suivi un net mouvement de degradation jusqu'en juin, se sont, 
depuis, orientees a la hausse pour redevenir nettement positives a la fin du mois de 
septembre. Cette dernfere indication peut laisser presager que la faiblesse perc;ue 
jusqu'a present devrait rester limitee et meme se dissiper assez vite. 
En BELGIQUE, les resultats des dernieres enqu~tes indiquaient toujours un taux 
d'expansion tres faible dans les industries de consommation; ils permettent nean-
moins d'esperer un eclaircissement de !'horizon. Les jugements sur le carnet de 
commandes total ont en effet evolue plus favorablement a partir de 1' ete : a la fin 
du mois de septembre, 60% des entrepreneurs consideraient le niveau des ordres 
com me « normal » ou « superieur a la normale >> contre 43% fin mars. Les appre-
ciations sur les carnets de commandes etrangeres se sont egalement raffermies, 
tandis qu'un certain allegement semblait se dessiner pour les stocks. Si la duree 
d'activite assuree restait stable, les perspectives de production, tres mediocres 
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au printemps, se sont redressees franchement pour redevenir positives, ce qui 
n'avait pas ete le cas depuis plus d'un an. A la fin du mois de septembre, 83% des 
chefs d'entreprise s'attendaient a une production egale ou en hausse contre 70% fin 
mars. Le climat des prix restait inchange. 
Pour L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, l'activite dans ce secteur s'est 
poursuivie, d'apres les enqu~tes, a un rythme assez lent. Les chefs d'entreprise 
jugeant leur carnet de commandes total comme peu garni etaient toujours nombreux, 
tandis que 1a demande etrangere restait assez faible. Neanmoins, les derniers 
resultats laissent entrevoir des signes d'amelioration, puisque les perspectives de 
production sont devenues plus optimistes : fin septembre, 19% des entrepreneurs 
s'attendaient a une hausse de leur activite contre 10% fin mai. 
Dans les industries productricesde biens de consommation non durables, 
les reponses aux enqu~tes ne se sont plus deteriorees depuis le debut du printemps. 
Le carnet de commandes est toujours assez plat, la duree d'activite assuree in-
changee, mais les perspectives de production sont en hausse. Dans l'industrie de 
I' h a b i 11 em en t et de la bonnet erie, !'expansion demeurait lente et les stocks 
relativement importants; les perspectives de production sont en amelioration. Une 
evolution similaire a caracterise l'industrie d u cui r e t des c h au s sure s. 
Dans les industries de biens de consommation durab1es, d'apres les 
enqu1hes, le rythme de production n'a guere evo1ue depuis 1e dernier rapport et est 
reste assez peu e1eve. Neanmoins, les previsions de production temoignent d'un 
retour a l'optimisme au cours de l'ete. Dans l'industrie de 1' au tom obi 1 e, 
!'hesitation des chefs d'entreprise au printemps a fait place a un regain de confiance: 
les stocks se sont fortement alleges et !'orientation de 1a production est redevenue 
positive. Dans les industries liees a 1 I equip e men t d 0 me s t i que' articles 
metalliques, mecanique fine, appareils menagers et meubles, la demande est restee 
faible, mais 1es perspectives sont en nette amelioration. 
(en % des reponses) 
Appreciations Perspectives 
Questions 
Cornet de Cornet de common• Stocks de produits Production Prix 1967 commondes toto I des etrongeres finis 
Pays 
M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 3 4 3 5 4 15 11 5 13 8 34 30 32 25 22 5 6 19 25 17 1 1 2 2 1 
ALLEMAGNE (RF) = 49 43 37 53 60 51 56 60 55 60 62 67 65 63 64 73 81 66 66 75 90 91 91 88 93 
-
48 53 60 42 36 34 33 35 32 32 4 3 3 12 14 22 13 15 9 8 9 8 7 10 6 
+ 8 5 5 5 6 20 17 10 4 6 33 33 30 26 21 13 11 15 18 16 12 16 17 18 17 
FRANCE = 45 47 50 52 55 44 49 56 61 61 66 66 66 67 72 63 66 63 59 68 79 77 73 70 74 
-
47 48 45 43 39 36 34 34 35 33 I I 4 7 7 24 23 22 23 16 9 7 10 12 9 
+ 26 26 12 9 15 25 22 7 8 7 20 18 20 16 29 14 11 18 23 23 12 11 15 13 13 
ITA LIE = 53 54 73 69 54 43 46 66 60 67 77 77 77 68 67 71 67 56 54 70 79 79 75 76 74 
-




+ 9 4 7 10 13 14 5 3 5 6 31 26 20 15- 23 15 12 18 19 26 17 15 15 16 18 
BELGIQUE = 39 54 47 53 47 34 41 48 55 53 62 69 70 71 67 45 54 53 66 57 80 80 83 81 79 
-




+ 9 8 6 6 7 18 14 6 10 7 31 29 28 23 23 10 9 17 22 19 8 9 10 10 10 
CEE = 48 47 48 56 57 46 51 59 57 61 66 68 68 66 67 68 72 63 62 70 84 83 82 80 82 
-
43 45 46 38 36 36 35 35 33 32 3 3 4 11 10 22 19 20 16 11 8 8 8 10 8 
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BIENS DE CON SOMMA TION 
Appreciation du cornet de commondes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
t•evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphlques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les reponses: <• superit-ur a Ia normale .. ; 
0,02 pOUt les reponSPS: <• norma}•) 1 
0,01 pour les reponses: (1 inferieur l la nonnale >). 
inferteur a la nonnale 
normal 
supeneur a la normale 
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Les tro1s zones, rouge, grise et bleue, representent 
l'evaluhon des pourcentages des trois reponses posstbles 
8 la question posee. Les courbes en notr, dent l'echelle 
se trouve entre les deux graph1ques, represE"ntent 
l'evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par 
0,03 pour les reponses: C• supeneur ala normale •• I 
0,02 pour lt>s rt~ponsE"s · c•norrnal •I, 
0,01 poUT l~s rt:•ponseS. Co lnfeneur ala nonnale J). 
tnff.neur Ala normale 
normal 
~- .,~; supeneur 9 Ia norm ale 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent 
11 evolution des pourcentages des troi g reponses posstbles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pOUT leS rep005eS: (I SUperieur ala fiQfffiSle I); 
0,02 pour les reponses: ttnormal ,, , 
0,01 pour les reponses: (tlnfeneur a Ia nonnale ,,, 
inferteur ala normale 
nonnal 
supeneur ala normale 
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BIENS DE CON SOMMA TION 
Est1mation de Ia tendonce de Ia production au cours des prochoins mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, gr1se et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des tTOlS reponses posSibles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolut.lon de la somme des pourcentages pondbes par: 
0,03 pour les reponses: (< au~mentahon >), 
0,02 pour les reponses: (< stabdlte >). 







BlfNS DE CON SOMMA TION 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grtse et bleue, representent 
t•evolubon des pourcentages des trois reponses possibles 
it la quesbon posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
t•evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les reponses: (<augmentation,,' 
0,02 pour les reponses: (< stablltte ,, • 
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Appreciation des capacites de production 
(mai 1967) 











Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, la situation dans les indus-
tries productrices de biens d'equipement refletait encore les effets de la chute de 
la demande, arretee a partir du printemps, mais a un niveau assez bas. Une amelio-
ration sensible s'est fait jour a partir de I'ete, confirmant les premiers indices de 
reprise annonces dans le precedent rapport. Les appreciations sur le carnet de 
commandes total se sont legerement ameliorees : le pourcentage des entrepreneurs 
considerant le niveau des ordres comme trop bas est passe de 63% en mars a 51% 
en septembre. La demande etrangere s'est maintenue et les stocks semblent s'etre 
quelque peu alleges. La duree d'activite a crO faiblement et les perspectives de 
production sont devenues graduellement meilleures pour arriver fin septembre a 
un niveau d'optimisme qui n' avait plus ete atteint depuis avrill966 : la difference 
entre les pourcentages des reponses positives et negatives est passe de -11 fin mars 
a +1 fin septembre. Le climat des prix est reste calme. Dans les industries liees a 
la construction, la conjoncture semble s'ameliorer, probablement en grande partie 
sous les effets de la politique des pouvoirs publics dans ce domaine. Les entrepre-
neurs fournissent des reponses plus favorables quant a leur carnet de commandes 
et a leurs perspectives de production. 
En FRANCE, le secteur des biens d'investissement a connu un dynamisme certain 
pendant les premiers mois de l'annee par suite de !'impulsion donnee par les 
commandes passees jusqu'a la fin de 1966, pour beneticier des deductions fiscales. 
A partir du printemps, les reponses des entrepreneurs se sont teintees de pessi-
misme, les investisseurs marquant probablement une certaine hesitation avant 
d'engager de nouvelles depenses; quelques signes de stabilisation se sont cependant 
fait jour recemment. En effet, si les appreciations sur le carnet de commandes 
total se sont deteriorees lentement depuis la fin du mois de mars, les dernieres 
enquetes mettent en evidence des signes de stabilisation dans la mesure ou les 
perspectives de production, en chute jusqu'a la fin du mois de juin, se sont redressees 
recemment : alors qu'a la fin du premier semestre 78% des entrepreneurs s'atten-
daient a une activite egale ou en hausse, ce pourcentage est passe a 85 a la fin du 
mois de septembre. Les reponses aux enquetes font etat de tendances plus fermes 
sur les prix de vente. Pour les industries liees a la construction, !'amelioration 
signalee dans le precedent rapport s'est poursuivie, essentiellement sous l'effet 
d'une reanimation dans le secteur du logement, encouragee par diverses mesures, 
notamment en faveur des habitations sociales. 
En IT ALIE, si, d'apres les enquetes, la situation dans l'industrie des biens d'equi-
pement apparaft encore comme assez bonne, un tassement semble s'etre produit au 
cours de l'ete. A partir de juin, les appreciations sur le carnet de commandes total 
sont devenues moins favorables tout en restant encore satisfaisantes; en effet, a la 
fin du mois de septembre, 71% des entrepreneurs consideraient le niveau des ordres 
comme normal ou eleve. C'est surtout la demande etrangere qui aurait faibli et dont 
la degradation se poursuivrait encore. Les stocks de produits finis seraient restes 
relativement stables, mais la duree de 1' activite a flechi assez sensiblement entre 
mars et septembre. Les perspectives de production ont marque un recul assez 
important, en partie sous des influences saisonnieres, mais les dernieres enquetes 
laissent prevoir un arret de la degradation. De toute fa<;on, les previsions des 
entrepreneurs restent positives et, a la fin septembre, 87% d'entre eux attendaient 
une acceleration ou un maintien du rythme actuel. Dans les industries liees a la 
construction, !'amelioration de la conjoncture, prevue dans le dernier rapport, 
semble s'etre manifestee clairement comme le montrent les appreciations de plus 
en plus favorables portees sur le carnet de commandes total. Une certaine hesitation 
s'est cependant fait jour recemment, la duree d'activite a baisse sensiblement entre 
mars et septembre et les perspectives de production, jusqu'alors resolument 
optimistes, sont devenues franchement negatives dans les derniers mois. 
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En BELGIQUE, le pessimisme qui regne dans ce secteur depuis uncertain temps 
s'est maintenu, bien que de tres legers signes d'amelioration soient intervenus dans 
les deux dernieres enqu~tes, qui ne permettent cependant pas d'esperer un chan-
gement rapide de !'evolution actuelle au cours des prochains mois. Le niveau de la 
demande est toujours considere comme bas : a la fin du mois de septembre, 44% des 
entrepreneurs estimaient que leur carnet de commandes total etait insuffisamment 
garni, 49% avaient la m~me opinion en ce qui concerne les commandes etrangeres; 
en mars ces pourcentages etaient respectivement de 52 a 49. Les stocks de produits 
finis n'auraient guere varie et la duree de production assuree se situait au m~me 
seuil en mars et septembre. Peut-etre en partie sous des influences saisonnieres, 
les perspectives de production sont devenues moins mauvaises : ala fin septembre, 
77% des chefs d'entreprise attendaient une activite stable ou en hausse contre 68% 
seulement fin mars. Dans les industries liees a la constrction, les reponses font 
appara1tre un mieux sensible pour les commandes etrangeres et un pessimisme 
moins marque pour les perspectives de production tandis que la duree d'activite 
assuree s'allonge Iegerement. 
Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les resultats des dernieres enqu~tes 
ne permettent pas encore de parler d'une amelioration definitive du climat. Le 
redressement en republique tederale d'Allemagne, qui para1t maintenant clairement 
amorce, peut cependant permettre d'esperer que la situation devrait progessivement 
se consolider, comme le montre !'evolution recente des perspectives de production 
redevenues positives a la fin septembre pour la premiere fois depuis plus d'un an. 
Dans l'industrie des v e hi c u 1 e s utili t aires, le climat ne semble pas s'etre 
fortement modifie bien que de Iegers signes de mieux soient apparus : jugements 
plus favorables sur le niveau des ordres et allongement de la duree d'activite 
assuree. Pour le mater i e 1 d I equip e men t genera 1, aucun changement 
fondamental ne s'est fait jour depuis le debut de l'annee et la situation para1t 
encore assez hesitante. Un pourcentage eleve de chefs d'entreprise considerent 
toujours le carnet de commandes comme insuffisamment garni. Dans l'industrie 
des machines non e 1 e c t rique s, bien qu'un certain pessimisme continue 
de caracteriser les reponses des entrepreneurs, une Iegere amelioration s'est 
dessinee recemment, se traduisant en particulier dans un redressement des pers-
pectives de production, redevenues assez nettement positives en septembre, ce qui ne 
s'etait pas vu depuis plus d'un an. Dansie secteur des machines electriques, 
qui avait assez bien resiste au ralentissement general, les chefs d' entreprise 
continuaient de faire preuve d'un optimisme modere et leurs appreciations sur le 





(en % des reponses) 
Appr.;ciations Perspectives 
Questions 
Cornet de Cornet de common• Stocks de produits Production Prix 19671 commandes toto I des etrangeres finis 
Pays M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 2 3 3 2 4 10 12 10 10 9 28 29 27 26 25 7 7 10 11 11 1 1 1 1 2 
ALLEMAGNE (RF) = 37 38 39 45 45 46 47 46 49 55 71 70 70 70 71 78 77 76 79 79 90 91 91 94 93 
-
61 59 58 53 51 44 41 44 41 36 1 1 3 4 4 15 16 14 10 10 9 8 8 s s 
-; 
+ 18 12 12 11 11 21 20 16 13 14 32 34 30 26 25 16 14 15 15 21 17 14 18 23 21 
FRANCE = 40 47 48 so 48 44 38 41 44 45 63 63 67 71 73 61 64 65 68 64 71 81 78 74 76 
-
42 41 40 39 41 35 42 43 43 41 s 3 3 3 2 23 22 20 17 15 12 s 4 3 3 
+ 16 13 6 6 9 12 11 s 10 8 13 16 16 12 21 22 16 17 26 19 18 13 16 15 11 
ITA LIE = 59 60 72 64 62 48 51 59 55 so 82 79 82 81 74 71 70 71 59 68 71 78 78 79 83 
-




+ 4 s 2 4 9 s 1 2 1 14 28 27 22 26 28 11 11 11 8 14 14 13 11 14 13 
BELGIQUE = 47 51 48 52 47 44 45 54 45 37 62 63 67 64 64 57 66 63 68 63 82 83 84 81 80 
-




+ 9 7 6 6 7 11 12 10 10 10 27 29 26 24 25 12 11 13 14 15 9 7 9 11 10 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
l't!volution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee~ Les courbes en nair, dont I'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour leS reponses: (I Superieur ala flQfffi&le I) j 
"0,02 pour les reponses: (( normal•>' 
0,01 pour les reponses: (clnferieur a la norm ale». 
inferieur ala nonnale 
nonnal 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 





8. la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle \-
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages poncteres par: 
0,03 pour les reponses: ~i superieur ala normale ~~, 
0,02 pour les reponses: C1 normal•>' 
0,01 pour les reponses: (c lnfeneur ala nonnale t), 
lnferieur ala normale 
nonnal 
~;~~ supeneur a Ia nonnale 
.• 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trots zones, rouge, grtse et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trots reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en notr, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, repr€-sentent 
l'evolubon de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour le-s r€-ponses: (< supeneur ala normale ·~. 
0,02 pour les rPponses: <<normal>), 
0,01 pour les reponses (< tnfE~rteur ala nann ale 1), 
1nfeneur A la normale 
nonnal 




Est1mation de Ia tendance de Ia production au cours des prachains mois 
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Les trots zones, rouge, grise et bleue, representent 
l'evolutton des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en notr, dont I'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: (!augmentation 1), 
0,02 pour les reponses: (l stabilite •• ' 










Est1mat1on de Ia tendance des prix de vente au cours des prochoins mais 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trols reponses posstbles 
8 la queshon posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par· 
0,03 pour les reponses: (<augmentation>}, 
0,02 pour les reponses. <• stabthte ••• 
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Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, les resultats des dernieres 
enquetes font apparattre dans le secteur des biens intermediaires une evolution 
comparable a celle des autres secteurs mettant ainsi en evidence le caractere 
general du redressement de l'economie. En effet, dans la majorite des industries 
concernees, le niveau des ordres en portefeuille s'est eleve : fin septembre, 57% des 
entrepreneurs 1' estimaient « normal » ou « superieur a la norm ale » contre 45% 
fin mars. Par contre, le carnet de commandes en provenance de l'etranger paral't 
s'etre degonfle; en effet, le pourcentage des chefs d'entreprise qui le consideraient 
«bien garni >> est passe de 22 fin mars a 12 fin septembre. Les stocks n'ont pas 
connu de variations importantes tandis que les prix marquaient recemment une 
tendance au raffermissement. De leur c6te, les perspectives de production se sont 
franchement ameliorees, retrouvant un degre d'optimisme qui n'avait plus ete 
atteint depuis le printemps 1966 : ala fin septembre, la presque totalite des firmes 
attendaient pour les prochains mois une stabilite ou une hausse de leur production. 
Enfin la duree d'activite assuree s'est tres Iegerement allongee. 
En FRANCE, d'apres les entrepreneurs, la situation dans ce secteur s'est len-
tement degradee mais les quelques signes positifs apparus recemment permettent 
d'esperer la fin prochaine de cette evolution. Le pourcentage des chefs d'entreprise 
qui jugeaient leur carnet de commandes total comme insuffisamment garni est passe 
de 38 fin mars a 46 fin septembre. La demande exterieure s'est egalement affaiblie. 
Les stocks de produits finis n'ont pas connu de mouvement important. Les perspec-
tives de production, restees toujours positives, avaient neanmoins enregistre 
jusqu'a la fin du printemps une deterioration sensible qui a recemment fait place a 
un mieux assez accuse ; a la fin septembre on retrouvait ainsi le niveau du debut 
de 1' annee et 89 % des entrepreneurs prevoyaient pour les prochains mois une 
acceleration ou un maintien du rythme actuel d'activite. Si ce mouvement paratt 
assez general, il est particulierement prononce pour les industries en amant de la 
consommation qui, il est vrai, sont aussi celles ob le climat etait le plus mediocre. 
En IT ALIE, pour les industries productrices de biens intermediaires, les enquetes 
font toujours etat d'une situation favorable, bien qu'un certain flottement ait carac-
terise depuis quelques temps les reponses des chefs d'entreprise. Un leger ralen-
tissement est apparu dans 1' evolution de la demande : la difference entre lea pour-
centages des entrepreneurs considerant le carnet de commandes total « bien garni » 
et « insuffisamment garni » est passe entre fin mars et fin septembre de -4 a -13. 
La demande exterieure semble se maintenir depuis le debut de 1' annee au meme 
niveau; les stocks n'ont guere evolue. Les perspectives de production font apparattre 
quelques fluctuations mais restent dans !'ensemble assez fermes, quoiqu'avec une 
certaine tendance a un optimisme moindre : a la fin septembre, 88% des entre-
preneurs attendaient un nouvel essor ou un maintien du rythme actuel, contre 92% 
en mars. La duree d'activite assuree a flechi assez sensiblement entre mars et 
septembre, diminuant de pres d'un mois. Les previsions de prix jusqu' alors orientees 
a la hausse se sont moderees . 
En BELGIQUE, le rythme de production est reste faible dans ce secteur, mais 
les resultats des dernieres enquetes laissent neanmoins percer quelques lueurs 
d'optimisme. D'apres les entrepreneurs, le carnet de commandes total est certes 
peu garni mais se serait un peu regonfle au cours des derniers mois. Par contre, 
la demande etrangere est toujours consideree comme faible, sans qu'aucune ame-
lioration se soit dessinee. Les stocks n'auraient guere varie. Les perspectives de 
production se sont nettement redressees apres avoir ete tres pessimistes : a la fin 
du mois de mars, 30% des firmes attendaient une baisse de la production pour les 
prochains mois et 6 % une augmentation ; a la fin du mois de septembre, ces pour-
37 
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centages sont passes respectivement a 21 et 16. La duree d'activite assuree ne s'est 
pas modifiee et les previsions de prix restent nettement orientees a la baisse. 
Pour L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, d'apres les dernieres enqu~tes, 
en depit de l'affaiblissement de la demande exterieure, la demande totale s'est 
stabilisee au niveau atteint en mars et les opinions sur le deroulement ulterieur de 
la production sont devenues plus optimistes. 
Dans l'industrie de la production et de la premiere transforma-
tion des metaux ferreux, la demande est reste faible mais !'orientation de 
l'activite pourrait devenir plus favorable. Les industries en amont de la 
cons om m at ion ont continue de souffrir du ralentissement de la demande des 
menages, mais le climat paraft maintenant moins mauvais. Dans les industries du 
b o i s , du p a p i e r , de 1 ' imp r i me r i e , Ia demande restait plus soutenue et 
les perspectives de production temoignaient d'un regain d'optimisme. La chi m i e 
et le p e t r o 1 e ont continue leur vi ve expansion. L' industrie du c a o u t c h o u c a 
vu une Iegere amelioration de ses commandes et un fort allegement des stocks. 
(en % des reponses) 
Appr&ciations Perspectives 
Questions 
Carnet de Carnet de comman· Stocks de produits Production Prix 1967 commandes tota I des etrangeres finis 
Pays 
M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 2 3 3 4 4 21 14 10 7 12 20 18 19 22 17 9 6 13 21 17 2 4 4 4 7 
ALLEMAGNE (RF) = 50 52 50 48 53 60 70 75 75 69 77 81 78 77 80 79 80 76 72 77 82 81 82 76 82 
- 48 45 47 48 43 19 16 15 18 19 3 1 3 1 3 12 14 11 7 6 16 15 14 20 11 
+ 5 6 6 6 5 8 4 6 7 10 33 28 26 24 26 19 16 19 23 25 10 13 12 12 16 
FRANCE = 54 52 51 50 49 47 57 54 52 47 64 64 67 70 67 69 71 69 66 64 79 73 74 74 72 
- 41 42 43 44 46 45 39 40 41 43 3 8 7 6 7 12 13 12 11 11 11 14 14 14 12 
+ 14 19 11 11 9 17 12 13 8 11 18 18 17 18 22 14 14 13 19 17 9 23 21 15 14 
ITA LIE = 67 61 69 67 69 35 46 47 52 51 79 69 79 77 76 77 75 80 74 71 77 64 70 74 72 




+ 1 2 3 6 4 5 2 1 5 3 23 22 21 22 20 7 7 11 19 16 2 3 5 7 7 
BELGIQUE = 52 51 55 53 56 58 53 56 55 53 71 69 70 71 73 58 65 68 59 63 75 78 82 73 68 
-




+ 5 7 5 6 5 14 9 7 7 10 24 21 21 22 21 13 11 15 21 19 6 10 10 8 12 
CEE = 55 54 55 53 55 54 60 63 62 58 73 73 74 74 75 74 75 74 70 71 80 75 77 76 75 
-
40 39 40 41 40 32 31 30 31 32 3 6 5 4 4 13 14 11 9 10 14 15 13 16 13 
r-
BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du cornet de commandes total 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
l'evolutJ.on deS pourcentages des trOIS reponses pOSSlbles 
a la quest.lon posee. Les courbes en OOlr, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evoluUon de la somme des pourcentages pondetes par: 
0,03 pOUT les reponSeS: C< supenf"'UT Q 1& norm&}e,.; 
0,02 pour les reponSl"'S: <• normal •I, 
0,01 pour les reponses. (cinfeneur ala nonnale.,, 
infeneur a la normale 
nonnal 




Appreciation du cornet de commandes etrangeres 
CEE 
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AMJJ ASONDJ FMAMJJAS 
Les trots zones, rouge, gr1se et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trots reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en notr, dont 1'€-chelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
l'evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par· 
0,03 pour les reponses: (< supeneur ala normale >). 
0,02 pour les reponse-s. (<normal>). 
0,01 pour le s reponses <•lnfeneur a la norm ale 1). 
tnfE>neur R Ia normale 
normal 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
l'evolut.Ion des pourcentages des trOlS reponses pOSSibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolullon de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les reponSeS: Ct SUperif"UT 8 !a normale *, 
0,02 pOUT leS rep00S(>S' (< flOTma} I) 0 
0,01 pour les rf.ponses. <•lnfeneur ala normale •>, 
infeneur 8 la normale 
normal 
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Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prachains mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, gr1se et bleue, representent 
t'evolullon des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dent t•echelle 
se trouve entre les deux graph1ques, representent 
t•evolut.Ion de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: (< augrnentahon 1) I 
0,02 pour les reponses: (< stab1hte I) I 






Estimation de Ia tendance des prix de vente au caurs des prochains mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses posstbles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont I'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les reponses: <~augmentation•>, 
0,02 pour les reponses: <~ stabihte.), 
















IT ALl E 
BELGIQUE 
notre capac ite presente est 
suffi sante 
Appreciation des capacites de production 
(mai 1967) 
pas suffisante 
RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
(en ao des reponses} 
~ Apprec1ot•ons Perspect1ves Camet de common des Cornet de commandes Stocks de produots 1967 total etrangeres finiS Product• on Pnx de vente s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 51 55 48 48 45 7 5 10 12 12 8 6 7 14 19 
1. lndustne textde (bonneteroe exclue) 
= 31 31 32 33 38 31 30 33 36 36 47 43 50 50 53 63 69 66 69 73 75 77 75 71 68 
-
66 67 66 65 59 66 69 66 62 62 2 2 2 2 2 30 26 24 19 15 17 17 18 15 13 
+ 6 4 4 4 6 2 1 2 1 2 42 39 35 33 31 10 12 13 14 18 14 15 14 13 12 
2. Habillement et bonneterie 
= 38 41 43 43 46 46 46 48 48 55 57 60 60 63 65 61 62 61 63 65 81 79 79 78 83 
-
56 55 53 53 48 52 53 50 51 43 1 1 5 4 4 29 26 26 23 17 5 6 7 9 5 
+ 5, 7 8 8 8 10 11 14 15 14 38 35 30 29 25 14 13 15 16 20 6 5 10 13 16 
3. Cu1r et chaussures = 35 42 46 45 42 36 48 51 44 49 60 63 68 67 70 56 63 59 62 58 80 86 81 77 79 
-
60 51 46 47 50 54 41 35 41 37 2 2 2 4 5 30 24 26 22 22 14 9 9 10 5 
+ 8 5 5 4 4 1 4 4 3 4 45 40 40 39 36 12 11 10 14 11 8 5 11 6 9 
4. Bois et liege 
= 
42 47 44 47 52 44 53 52 46 53 51 56 57 58 57 76 75 76 73 74 73 77 71 80 79 
-
50 48 51 49 44 55 43 44 51 43 4 4 3 3 7 12 14 14 13 15 19 18 18 14 12 
+ 8 6 6 6 9 4 5 3 1 5 39 34 40 32 26 13 14 21 27 24 12 8 10 9 12 
5. Meubles = 32 36 37 48 53 50 44 46 56 58 59 62 58 65 72 69 74 65 64 68 78 82 86 88 86 
-
60 58 57 46 38 46 51 51 43 37 2 4 2 3 2 18 12 14 9 8 10 10 4 3 2 
+ 6 7 6 6 4 9 6 2 6 2 27 25 25 25 25 10 10 16 24 23 9 14 15 11 12 
6. Papier = 53 52 53 50 51 54 57 63 54 49 71 73 71 70 70 80 80 77 69 66 85 78 79 83 79 
-
41 41 41 44 45 37 37 35 40 49 2 2 4 5 5 10 10 7 7 11 6 8 6 6 9 
+ 5 6 5 5 4 4 6 4 4 4 12 3 10 9 6 9 12 13 20 18 15 20 22 21 20 
7. lmprimerie = 64 62 63 65 66 86 82 82 81 82 88 95 87 88 91 78 77 78 74 72 81 78 76 77 77 
-
31 32 32 30 30 10 12 14 15 14 0 2 3 3 3 13 11 9 6 10 4 2 2 2 3 
+ 9 11 8 8 6 8 10 9 5 2 12 13 16 18 20 22 17 20 23 25 1 3 4 3 2 
8. Transformat•on de matieres plast1ques = 57 59 51 51 58 53 50 47 50 56 81 84 79 77 74 71 74 75 69 65 77 67 76 75 70 
-
34 30 41 41 36 39 40 44 45 42 7 3 5 5 6 7 9 5 8 10 22 30 20 22 28 
+ 7 12 10 10 9 42 20 14 14 21 11 9 12 11 11 14 8 23 37 36 1 2 4 6 7 
9. lndustrie chim1que = 79 74 74 72 74 48 70 74 75 70 85 85 85 86 87 84 90 73 59 57 74 74 74 54 69 
-
14 14 16 18 17 10 10 12 11 9 4 6 3 3 2 2 2 4 4 7 25 24 22 40 24 
+ 10 22 21 21 6 12 21 18 12 29 14 0 3 26 31 33 28 33 44 34 1 54 36 13 21 
10. Petrole = 82 78 77 61 83 58 76 80 82 59 85 65 74 65 69 67 48 63 45 65 97 46 58 79 74 
-
8 0 2 18 11 30 3 2 6 12 1 35 23 9 0 0 24 4 11 1 2 0 6 8 5 
+ 1Z 6 4 4 6 9 5 5 7 16 34 34 33 33 32 12 9 7 7 9 12 10 9 10 10 
11. Mottriaux de constructlon,ctramique, 
= 41 51 55 53 53 45 64 61 60 53 59 60 60 60 63 75 77 79 79 75 77 80 84 85 84 
verre 47 43 41 43 41 46 31 34 33 31 7 6 7 7 5 13 14 14 14 16 11 10 7 5 6 
-
+ 4 3 2 3 5 7 6 6 3 3 13 8 9 7 7 10 7 7 11 10 7 6 5 6 10 
12 + 13: Sidtrurgie -premiere tronsforwtation 
= 51 52 51 50 48 64 67 65 65 60 82 92 91 93 88 75 80 81 82 82 83 83 87 85 80 
des mttaux ferreux 45 45 47 47 47 29 27 29 32 37 5 0 0 0 5 15 13 12 7 8 10 11 8 9 10 
-
+ 2 2 7 8 11 8 6 8 8 8 37 38 36 29 21 9 6 8 18 16 15 17 21 17 17 
14. Articles mttalliques de consommation 
= 47 51 37 44 58 46 52 40 39 41 60 60 62 65 74 62 72 72 67 73 76 80 73 79 77 (y compris cycles et motocycles) 
-
51 47 56 48 31 46 42 52 53 51 3 2 2 6 5 29 22 20 15 11 9 3 6 4 6 
• 
+ 8 6 6 6 5 10 9 9 8 6 21 25 24 21 22 14 10 14 14 15 9 6 8 8 8 
15. Materiel d'tquipement gjntral = 43 49 52 51 50 43 45 46 48 48 75 71 73 75 74 67 74 71 73 71 79 82 83 86 86 
-
49 45 42 43 45 47 46 45 44 46 4 4 3 4 4 19 16 15 13 14 12 12 9 6 6 
45 
RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) ... I 
j 
(en% des r6ponses) 
~ Appnkiations Perspectives Camet de commandes Camet de commandes Stocks de prodoits 1967 total etraag.eres fi.ai.s Production Prix de vente M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 5 
+ 8 6 4 4 5 11 15 12 13 13 31 33 30 25 27 12 9 11 14 17 7 6 9 11 11 
16. Machines non electriques d'equl pement = 37 42 43 46 47 49 44 45 46 50 66 64 68 72 70 69 71 72 72 75 87 91 88 85 87 
-
55 52 53 50 48 40 41 43 41 37 3 3 2 3 3 19 20 17 14 8 6 3 3 4 2 
+ 2 3 2 3 9 3 5 2 2 9 39 32 35 33 23 7 10 12 14 21 4 3 3 3 3 
17. Appareds c!lectromenagers, 
48 52 51 55 56 49 52 59 = 48 52 49 63 62 64 69 66 73 75 73 72 77 79 80 76 75 
radio, telev1s1on 
50 45 47 42 35 49 46 46 46 42 2 5 3 3 8 27 17 13 13 7 19 18 17 21 22 -
+ 12 10 10 11 13 13 13 10 11 10 27 29 28 28 22 16 22 20 19 18 7 6 7 7 7 
18. Construction electrique d'c!qu1pement = 47 49 50 53 53 49 50 55 52 60 70 70 70 70 76 69 66 67 70 74 80 86 84 87 86 
- 41 41 40 36 34 38 37 35 37 30 3 1 2 2 2 15 12 13 11 8 13 8 9 6 7 
+ 15 15 4 5 5 22 17 4 11 4 18 18 14 9 21 6 2 22 26 14 4 6 5 3 3 
19. lndustrie automobile = 54 45 48 67 58 53 59 68 67 73 78 79 81 60 58 77 73 52 59 78 94 91 94 96 95 
- 31 40 48 28 37 25 24 28 22 23 4 3 5 31 21 17 25 26 15 8 2 3 1 1 2 
+ 9 6 7 9 6 14 6 5 0 0 20 10 11 11 13 2 4 7 10 10 16 12 20 25 19 
20. Construction navale et aeronautlque, 
= 42 31 38 46 48 31 20 37 39 35 80 90 89 89 87 75 75 75 71 63 71 80 68 67 76 
materiel ferrovia1re 
- 49 63 55 45 46 55 74 58 61 65 0 0 0 0 0 23 21 18 19 27 13 8 12 8 5 
+ 11 13 11 8 11 13 13 10 9 13 25 29 28 26 25 12 7 12 13 13 10 9 13 12 14 
21. Mecanique de precision, opt1que, 
= 47 41 44 46 46 49 43 46 45 45 71 67 68 70 69 72 73 69 70 73 86 89 85 87 84 
horlogene 
42 46 45 46 43 38 44 44 46 42 4 4 4 4 16 20 19 17 4 - 6 14 2 2 1 2 
+ 0 1 1 2 0 4 4 3 8 4 14 16 20 15 11 51 41 43 46 35 0 8 7 7 7 
B. Caoutchouc = 78 80 81 77 78 82 84 88 71 90 80 58 51 56 62 47 57 56 50 63 87 72 84 83 91 
- 22 19 18 21 22 14 12 9 21 6 6 26 29 29 27 2 2 1 4 2 13 20 9 10 2 
+ 1 4 2 5 3 5 7 4 6 5 24 20 20 16 23 4 5 13 19 14 6 3 5 1 6 
c. lndustrie des metaux non ferreux = 35 30 39 38 27 42 39 39 43 38 71 73 75 80 72 86 84 77 72 73 73 75 84 84 78 
- 64 66 59 57 70 53 54 57 51 57 5 7 5 4 5 10 11 10 9 13 21 22 11 15 16 
+ 7 7 6 6 6 14 11 8 8 9 27 25 24 23 23 12 10 15 19 18 7 9 10 9 11 
Ensemble de l'industne = 49 50 50 52 54 49 53 57 57 57 70 71 72 71 72 72 73 70 69 71 81 80 80 80 80 
- 44 43 44 42 40 37 36 35 35 34 3 4 4 6 5 16 17 15 12 11 12 11 10 11 9 
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